







―人々の心をつなぐ “ 語り ” と文化財の役割―　
















































この記事は 1 月 17 日に当館で実施したレクチャーシリーズ
No.131 の講演内容に沿った解説です。鮎川での聞書きの様子（2014 年 8 月）
1 月 17 日に開催した東北学院大学 4 年生による
ポスター発表の様子
